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V a l k h a l m a 1. M а к h a l m a . 
V á r I. M á k j á é n v á r a . 
V í z 1. H o l t é g e r v i z e . 
V ö l g y 1. A l m á s v ö l g y e , C s e -
r e g v ö l g y , G á l o s v ö l g y e , 
M a k j á n v á r a , N á d a s ν ö l -
g y e , N a g y n y á r a s v ö l g y e , 
T o J v a j v ö l g y . 
W a l k h a l m a 1. M a k h a l m a , 
N a g y h a l o m . 
? Z a l a 1. S z a l a f ö . 
Z i r d u s k a f e j e . 1399. Cserép és 
Darócz közti határ: „inde descen-
dit ш quandam vallem Zirduska-
feye vocatam." N. 8. D. 2. f. 2. 
Nc. 5. Iványi Béla. 
Szegedi tájszavak. 
(Harmadik közlemény) 
g y a 1 á η t : gyanánt, 
g y a l l a n d ó : gyarló, g y a l l a n -
d ó a z e m b ö r ! 
g y a ρ ο r í t ~ gyarapít. 
g y a p o r o d i k : gyarapodik, 
g y á v a : ügyefogyott, élhetetlen, te-
hetetlen [a szegedi parasztember 
ezt a jelzőt érzi a legnagyobb sér-
tésnek]. 
g y ë t r a : gyomor, bendö, has [gú-
nyos], D e n a g y a g y ë t r â d . 
h é ! : de sok fér a hasadba ! 
g y é r t y a p é z : téli estéken össze-
ülnek valahol kártyázni. A végén 
a világbeiliért pénzt hánynak a 
gazdaasszonynak össze a vendé-
gek. 
g y o m á s z o l : gyúr, gyömöszöl, 
(főképpen tésztát), 
g y ö k é r : ipetrezselyem. Beszélnek 
természeteden fa gyökeréről, fog 
gyökeréről, de a gyölkér: a pet-
rezselyem, 
g y ö m ö r : gyűr. 
g y ö n g e c s i r k e : fiatal lány 
[tréfás]. A s s ë g y ö n g e c s i r -
k e m á n ! 
g y ö n g e f á j j ú : gyöngeszervezetű, 
beteges [emberre mondják], 
g y ö p l ű : gyeplő, 
g y ü s z m é k ö l : jár-kel [főképpen: 
öreg], N y ó c v a n e s z t e n d ő s , 
die im é g m a g y ο η s z é p e n 
é g y ü s z m é k ő l ! 
h a b ó к : pars virilis. 
h a b o s : a rosszúl kalapált kasza 
élére mondják, 
h a b ó d ζ i к : iparkodik, kitartóan 
dolgozik, (v. ö. h a b ó к : pars 
virilis). M ö g é l s z t ë m á n 
ú g y i s , h a n e m i s h a b ó d z ó ' 
a n n y i r a ! 
h a b o g : hebeg, hímez-hámoz. 
h a d : család, nemzetség. K o r m á -
n y о s-ih a d, К i s p é t ö r-h a d 
stb. 
h a g y о 11 s ζ í il ű : színehagyott, 
h a i .a d ο η f é j t : hajadonfővel, 
h a j m a : hagyma, 
h a j im a ρ о s ζ о r a: . vöröshagyma-
mártás. 
h a j t : hasonlít. I n k á b b a z a p j á -
h o m h a j t , m i n t a z a n n y á -
h о n. 
h a j t ó s : lusta, akit mindig haj-
tani kell a dologra, 
ha /k ikâ : hallkan. N a g y o n h a k -
k â b e s z é l t , 
h a l a m á s ~ h a 1 о m á s : elhalá-
lozás. 
h a l á b ó l : nyálából. 
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h a i á i к o e s i: halottas kocsi, 
h a l á l m a d á r : a temetkezési vál-
lalait díszruhás embere, 
h a l o t t a k h e t e : az a hét, ame-
lyikbe halottak ¡napja beleesik. 
Ilyenkor nem szoktak földmunkát 
végezni. 
h a l o t t b í r ó : leltárbiztos (inkább 
már csak öregek mondják), 
i a t n â : 1. hamar, 2. hamaros, gyors. 
Н а ш а t ü z e it r a k . Н а ш а 
m u η ik a s о s ë v ó t jó. 
h a t n â l ô t "t ö с s к e : olyan gyerek, 
aki születésével nem várja meg az 
esküvőt követő szabályos kilenc 
hónapot, 
l i a m a r d o s s a n : hamarosan, 
h a m u : a tűznek h a m u j a van, a 
gyertyának, lámpabélnek h a m-
V a, vagy h a m ν á j j a. 
h a η e s i k : hant. 
h a η с s i к о 1 : széttördeli а -кара fe-
jével a hantolkat kapálásközben, 
h i a . n y i t t : hanyatt, 
h a s k a d i n i n y a : forradásos, lapos 
korcsfejlődésü dinnye (v. ö. MNy. 
24: 209). 
h a s ζ ο η ν ö h e'.t e t M e >n: haszna-
vehetetlen, 
f δ-h a t a 1 m a s í t : felhatalmaz, 
h a v i : Havi Boldogasszony napja 
(aug. 5.), az alsóvárosi búcsú nap-
ja. N e m s o k á i t t l ö s s z 
máin h a v i ! 
Ъ á 11 a d a t о s : alkalmas, megfelelő, 
tartós. N a':g y-on h á l !l a. d -a t -o s 
r u h á m v a n , n e m s a j n á -
l o m , h o g y o j a n s o k é a t-
t á k ! 
h á m í z : hámoz. 
h á z p á s z t o r : az a családtag, 
vagy szomszéd,, akire házat bíz-
zák, amikor az. egész család el-
megy hazulról, 
h e b e j d ö s: zavarosbeszédű. 
h e b r e n c s : gyors, kapkodós be-
szédű. 
h e c i n g : hetes a kártyában, pl. 
m a k k h e с i η g [tréfás], 
h e j t e l e n : rendetlen, szeles (fö-
lképp: gyerek), 
ö s s ζ e-h e r c e h u r c á z : megpi-
rongat. 
[herebere]: gyerekektől szokták öre-
gek kérdezni : v a s z i s z t a s z -
t u s m a c s k a n a d r á g t e n -
g ő r i h e r e b e r e (v. ö. kun-
miatyánk). 
h e r m o n i k a : harmonika.. . ; 
h e t f e : hétfő, i h e t f é n : hétfőn, 
h e t i : heti piac. M é к a h e t i b e , 
h é t - k ö z n a p l ó r u h a : az a ruha, 
amibe dolgoznak, amibe köznap 
járnak, 
h é ζ a k: hézag, 
h é j j á η d ζ i к : ihiányzik. 
h i b á d ζ i к : hiányzik. M ö h e t-
n é ín к, d e m é g a J á n o s h i-
b á d ζ i k. 
h i b á s : hibáselméjű. 
h í d i á s : az istálló padozata, 
h i n n y á r o s : hináros. 
h i t : természet, magatartás, N a-
K у ο η h a r a g о s h i t e v a n . 
N a g y ih i t ű: összeférhetetlen 
természetű, 
h i t ö 1 : erősködik, bizonygat. N a-
g y o n h i t ö l t , h o g y ú g y 
v a n , a h o g y m o n g y a . 
h o g y e n á z : tétlenkedik, lazsál 
(mu-nkaközben). 
h ö r c s ö k ö s : hírteíenmérgű, ikö-
tözködős ember jelzője, 
h u j á n t : kiált, 
h u m : huny, szunnyad, 
ê - h u s o l : elnyű, elkoptat (pl. 
ruhát. 
i g a z - ë b á r : úgy-e? igaz-ë X ugyë 
bár [újkeletű alakulás]. 
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i g a z l á t ó : ellenőrző, felügye'ö. 
E r e g g y ê f i j a m a f e l e s -
h ö n i g a z l á t ó n a k , 
i g e n y ö s : egyenes 
í g r ű - í g r e : szórói-szóra, 
i g y e n g e t : egyenget, 
i g y i t : ügyet vet. B e s z é l t e m 
h o z z á , d e n e m i g y í t ö t t 
rám. 
í g y ö s s e n : így, ilyen formán, 
ezek után. 
i j ö g e t : ijesztget, 
i к á b b ~ inkább, 
m ö g-i к 1 a η t : megfenyít. M ö g -
i k l a n t o t t a m ë g y k i c s i t 
a g y e r ö k ö t . 
í m ö j ö g : émelyeg; í m ő j g ő s : 
émelygős, 
i n d e r k ö d i k : ingerkedik, incsel-
kedik. Në i n d e r k ö g g y v e -
l e m , m ê m ö g j á r o d ! 
l e g i s i n k á b b ~ leginkább, 
i n g e n : ingyen.· 
i ρ ó s : após, ipa X após (újkeletű 
„uras" szó), 
i s p i o n y : sötétlelkű ember, 
i s t e n v i l á g m ö d d i g : kivárha-
ta'tlan ideig. I s t e n v i l á g m ö d -
d i g ö t ö ζ i к. 
i s t ó ri а: 1. ügy, eset, 2. vásári 
ponyvatörténet, 
i s t r a m e n t o m : eszköz, instru-
mentum, (az e s z k ö z nem élö 
szó népünk körében), 
i s t r á z s á l valakit: várakozik va-
lakire. M a j d ë g g y ó r á j i g 
i s t r á z s i á l t a m , m é g ê к é -
s z ü l t . 
i s z á n k o d i k : jégen csuszkái, 
i s ζ t r ο η g á 1:· fejéshez tereli a ju-
hohat (ma már inkább a Felső-
tanyán) ; i s z t r o n g á s : aki a 
fejéshez tereli a juhokat. 
(Folyt, köv.) 
Bálint Sándor. 
Kisebb közlemények, apró megjegyzések . 
Gróf Zichy István : Az euráziai lovas-nomád műveltség 
kérdéséhez. Budapesti Szemle, 1936, 17—36. 
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